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??? ???? ??? ??? ???? ??? ????
?????? 62.20 22.04 11.84 1.24 0.38 0.19 0.17
????? ????? PDA ??? ????? ?????? ?????? ??????
????? ?? ???? ?????
?????? ????? PDA?? ????? ?????? ?????? ????
? ??? ????? ?????
?? ???????????
???????? 5?14??????????????
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????????? 1.68 1.43 1.11
??????? 72.2 74.0 76.5
??????1,000??????? 24.4 21.0 14.0
???????????? 66 100 100
???????????????? 27.7 56.6 100.0
?????????
?????????? 44.9 81.4 100.0
????????? 114.6 107.7 106.6
??????? 75.5 90.4 100.0
????????
? ???? 19.0 20.6 23.0
?????????? 6.8 10.9 17.0
??????
?????? 13.6 8.6 5.0
24????????? 31.6 24.4 11.1
???10?17?????? 6.7 5.0 2.5
???????
??????????? 58 47 33
???????????
?????????????? 52.6 39.6 20.0
?????????? 2.8 2.1 1.0
??????????
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2005???? 2019???? ????? ????
GDP?100????1994??? 86,706,737 179,831,476 2.1 5.3 *
?????GDP?????2004??? 2,208 3,811 1.7 3.9
???????100????1994??? 188,034,021 398,505,104 2.1 5.4
?????100????1994??? 14,826,469 44,836,611 3.0 8.6
?GDP??????? 17.1 25.0 ? ?
??? 46,039,144 55,385,661 1.2 1.3
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a “Prespuesto general de la nación 2007”????
???????http://www.minhacienda.gov.co
?2006?10?31????
s ?????????????????????
????estrato??????????estrato 1,
estrato 2????????
??????????????????????
